







































































































































































































































































































































男 女 計 男 女 計 男 女 計
在籍 数 610 241 851 546 215 761 649 237 886 
ゼミ履修者数 ０ ０ ０ 4６ 2９ 7５ 307 158 456 
ゼミ履修率（％） ０ ０ ０ 8.42 13.49 9.86 47.30 66.67 51.47 
４年 計
男 女 計 男 女 計
在籍者数 721 260 981 2,526 953 3,479 
ゼミ履修者数 244 149 393 597 336 933 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 派遣先大学 性別 その後の進路
ＵＣデイビス（米）
LSE（ロンドン・スクール・オブエコノミクス）（英）
ＵＣサンタクルズ（米）
オックスフォード・ブルックス大学（英）
1999-00 
2000-01 
2002-04 
2004-05 
女
男
女
男
絵画輸入会社→自営業（高知県）
情報システム会社勤務
生命保険会社勤務
４年次在学中
（自動車メーカー勤務予定）
４年次在学中2006-カリフォルニア州立大学サンホセ校（米） 男
(出所）筆者作成。
第８表は，休学をして私費で留学した事例であ
る。ＳＡ制度のように単位互換を前提としないこ
と，また，財政的にも余裕のある学生が留学先を
選択するために，有名大学が選択される傾向にあ
る。法政大学においては，私費留学をする場合に
授業料の半額を払い込んで休学手続きをとる必要
がある24。このため父兄の財政的な負担が大きく
なり，私費留学をしたいと考える学生の数を減ら
すことにつながっている。家庭が裕福でない場合
には，学生自らが親の負担を大きくする行動を選
択しないであろう。
大学３年次を終了してから１年間休学．留学を
して，翌年３月に帰国するのが一般的だが，２年
間留学するケースもある。大学新卒としての就職
活動をするために，３月に帰国することになる。
第８表は多数のサンプルを集めたものではないが，
私費留学経験者と話をしたところでは，就職先の
満足度は高い25。
（以上，本号）
福島和弘・田口勝教・石井良子・川鍋明子の４名
がおり，表彰状には氏名を記載されている。
２『日本国際観光学会論文集』第13号，2006年３
月を参照されたい。
３金融部門本賞は，財団法人商工総合研究所の募
集テーマ「中小企業活性化のために地域金融機関
に求められる役割」に対して，論文名「足利銀行
によるリレーションシップ・バンキングの実践一
温泉旅館専担チーム先導による地域活性化に向け
た連携強化一」によって答えたものであり，当時
法政大学経営学部３年，福島和弘・田口勝教・石
井良子・川鍋明子，４年生飯野泰弘・付尚明の６名
によるものである。また，産業部門の準賞は，「環
境問題と中小企業」という募集テーマに対して，
論文名「食品リサイクルにおける新たなビジネス
チャンスー新たにビジネスに取り組む際，どのよ
うな要素が必要か－」を提出したものである。執
筆グループメンバーは，当時法政大学経営学部３
年の臼倉孝典・上條千史・西郷英文・鈴木祐子・
山岡薫の５名によるものである（敬称略)。全員が，
経営学部洞口ゼミに所属していた。
４フィールド・リサーチの方法については，小池・
洞口［2006］を参照されたい。筆者の研究分野は
国際経営論であるが，その分野のフィールド・リ
サーチについては洞口［2002］にまとめた。企業
経営に比較するとき，大学教育の現場は「非営利
組織」としてまとめることも可能であるが，本稿
１劉麗蕪・山口翠・張毅・金子真理「過疎地域に
おける高齢者主体の民宿経営一静岡県子浦と干葉
県岩井を事例に_」『日本国際観光学会論文集』第
１３号，2006年３月，ｐｐ､74-80．この４名は応募時
点で法政大学経営学部の３年生であった。また，
共同研究者として，当時法政大学４年生であった
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り正確に認識し，解決するという課題は残された
ままである。授業評価は，授業を履修した学生に
よる評価であり，履修できなかった学生の声を反
映することはできない。
９筆者は約20年ほど世界の日系企業でのインタビュー
調査を続けてきたので，東南アジアを中心とした
大多数の日系製造業メーカーは工場訪問に対して
オープンに対応してくれると認識している。学生
が，礼儀正しく，訪問の趣旨を伝えることができ
れば，それを受け入れてくれることは経験上，明
らかである。
１０後期の授業で後述するインターゼミナールの準
備が入ることが，本ゼミでの英語輪読のペースを
遅くしている。
ｌ１ＪｏｈｎＤ・Daniels，ＬｅｅＨ・RadebaughandDaniel
PSullivan,hter"αtjo"αZBusZ"CSS:Ｅ"ujro"ｍｅ"ts 
aMOperatZo"s,lOthedition,PearsonEducation 
International，2004,240ページ。
ｌ２ＪｏｈｎＤ・Daniels，ＬｅｅＨ・RadebaughandDaniel
P､Sullivan,I7zter"αtjo"αJBusmess:Ｅ、ﾉZro"ｍｅ"ｔｓ
α"dOperatjo"s,l0thedition,PearsonEducation 
lnternational，2004,241ページ。
１３日本の大学院入試に必要とされる英語力は，英
文１ページから２ページ程度を和訳させるタイプ
の出題が多い。多くは，いわゆる「足きり」とし
て利用されるので，７０％前後の得点で合格となる
こともある。英語で専門用語を理解していれば，
日本語での回答が可能である場合も多い。問題は，
研究者が教育者として俸給を得て授業を担当した
時に，学部学生に対する専門英語教育の水準をい
かに高めるかにある。それも，英語の基礎学力が
必ずしも高くない学生に対しての飽<なき挑戦と
してである。
１４大学教員の英語レベルについても疑問の余地は
ある。大学の紀要に掲載される英語論文のなかに
間違った英語が残っている場合もある。また，英
文を邦訳して引用した研究に，誤訳が残っている
例もある。
１５筆者が利用しているのは，宮川幸久・綿貫陽・
須貝猛敏・高松尚弘『ロイヤル英文法』旺文社，
1988年，あるいは，石黒昭博監修『総合英語Forest』
第４版，桐原書店，2003年である。後者について
は，筆者の学部ゼミ生が大手予備校で利用してい
の事例について言えば，教師と学生という役割分
担が比較的明確であることも大きな特徴のひとつ
であろう。
５清成［2003］は，法政大学が1990年代に試みた
大学改革を記録している。アメリカの大学は研究
型，リベラル・アーツ型，職業人教育型の３類型
に分けられ，リベラル・アーツ型大学においては，
専任教員１人あたりの学生数が10人前後であるこ
とを紹介している（171～172ページ)。
６法政大学経営学部学術ゼミナール研究委員会と
いうゼミナール参加学生を中心とした団体があり，
新ゼミ生を募集するときに作成・配布する冊子で
ある。学生による自主的な活動が重視されている
という意味では，法政大学においては伝統的であ
るが，新設の大学などでは珍しい存在であるのか
もしれない。
７法政大学経営学部学術ゼミナール研究委員会
『イントロダクション・トウ・セミナー』2005年度
版より算出。
８在学生の半数程度しかゼミナールを履修できて
いない。その意味としては，①法政大学の教員一
人当たりの学生数が多いという事実を反映したマ
スプロ教育のなごりがあること，②ゼミの教育内
容と，ゼミに参加を希望する学生との間にミスマッ
チがあること，あるいは，③ゼミを履修したいと
希望する学生が必ずしも多くない，といった可能
性がある。①については，ゼミナール担当教員を
専任教員に限定するという慣例の影響が大きい。
研究・教育に熱心な非常勤講師がゼミナールを担
当しないという理由について，明快な理由がある
ものかどうか，筆者は知らない。②については，
たとえばマーケティング関係科目に対する学生の
根強い人気があるが，－科目一教授という原則で
採用人事が行われているために，ミスマッチを是
正するスピードが遅いという可能性もある。③の
要因については，「ゼミに所属しない学生は，本来，
ゼミに所属したかったのか」という疑問が残され
ている。さらに，より詳細に考察するとすれば，
他大学，同規模私立大学と比較して，この水準は
高いのか，低いのか，という問題もある。教育的
には，ゼミに所属していない学生の専門知識，プ
レゼンテーション能力はいかにして高められるの
か，という問題もある。これらの一連の問題をよ
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たという話から利用をはじめた。英文法について
は，－度習っただけで完壁に理解できるようにな
ることは稀であり，大学での反復した学習が必要
であろう。
l6Daniels,ｅｔ・ａＬ，ｐp２４３．
１７前掲，石黒昭博監修『総合英語Forest』165ペー
ジ。なお，この事例は2006年６月20日のゼミナー
ルでの議論で実際に起こった内容である。
１８法政大学英語科担当データであり非公開。
１９４年間で80点から100点程度ＴＯＥＦＬスコアの伸
びを与える英語教育，あるいは，学部としては５０
パーセントの学生が500点を超えるTOEFLスコア
を獲得できる英語教育を目標とすることは，実現
可能で，かつ意味のあるコミットメント（必達目
標）であるように思われる。
２０『法政大学2007大学案内』法政大学入試センター，
２１～22ページ。
２１ほかに，1999年に派遣留学をした学生が１名い
たが，帰国後，卒業論文を提出しなかった。
２２派遣留学を可能にする英語力の養成には家庭環
境が果たす役割があまりにも大きく，どう控え目
にみても教育の機会均等は成り立っていない。塾，
私立進学校への受験，子女を帯同した海外赴任な
どの効果が累積すると，おそらく，それらを全く
経験しなかった学生には大きなハンディキャップ
となる。これは全世界に普遍的な問題であり，日
本のみの問題ではない。教育機会については，親
の資産が影響を与える限りにおいて，不平等であ
る。しかしその一方で，個人の努力によって派遣
留学を勝ち取る学生がいることを嬉しく思う。
２３前掲第２表参照。3,479名中953名が女子学生で
あり，27.4％となる。
２４法政大学に休学手続きをせずに授業料の全額を
払い込んで留学し，留学先での単位を獲得してか
ら留学後に法政大学に対して単位申請をするとい
うシステムもある。この場合にも授業料負担が多
いために，学生は，授業料半額の休学を選択する
ことが多い。
２５個人的には，休学期間中の授業料を半額負担す
るのは，重い負担であると感ずる。学籍維持と事
務手続きに授業料の半額というコストがかかると
は思えない。私費留学をした学生は，自らのコス
ト負担によって良い就職をし，大学の評価を高め
る効果をもたらすのであるから，「学籍維持手数料」
といった事務コストの名目を設けて，多数の学生
が留学をできるようにサポートすることが大学の
教育的責務であり，かつ，長期的な教育水準の向
上につながるのではないだろうか。
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付表1
2006年１月30日（月）
《2006年度洞口ゼミナール春合宿しおり》
文責：学生氏名Ａ学生氏名Ｂ
【合宿の概要】
国
2006年２月6日（月）～２月８日（水）２泊３日
｢肩TEi瘍雨｜
太田市金山青年の家
住所：〒373-0025群馬県太田市熊野町39-34
ＴＥＬ・ＦＡＸ：（0276）22-7956
ＨＰ：http://www・city・ｏｔａｇｕｎｍａｊｐ／gyosei／0100a／007／０１／seinennoiehtml
丘塲頁享亮｜
①日産自動車株式会社栃木工場
住所：〒329-0692
栃木県河内郡上三川町上蒲生2500
ＨＰ：http://www・nissanco・jp／INFO／FACTORY／TOCHIGI／
②富士重工業株式会社群馬製作所矢島工場
住所：〒373-0822群馬県太田市庄屋町１－１
ＨＰ：http://www・fhLco・jp／ｖｃ／index・ｈｔｍｌ
③コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社岩槻工場
住所：埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場２－８－６
|蓼iii署|
洞口治夫教授とゼミ生23名
（新４年12名，新３年10名，新２年１名）計24名
函
太田市金山青年の家の宿泊費（税込み46,000円）
研修室代（税込み1,600円）
食事代（税込み84,484円)※’
飲み代（税込み11,000円）
交通費（税込み127,600円）
雑贄※２
１人当たり
1人当たり
１人当たり
１人当たり
１人当たり
１人当たり
2,000円
６７円
3,666円
500円
5,317円
450円
合計 1人当たり12,000円
※１食事代の内訳（1人当たり）
・朝食504円×２（1,008円）
・昼食577円×１＋400円×１（977円）
・夕食840円×２（1,680円）
※２雑費の内訳
・菓子折り代
・予備費
｢i詞霊｜
①１日目（２月６日）のバスのルート
法政大学市ケ谷キャンパス～首都高・東北道・北関東道～宇都宮上三川ＩＣ～日産自動車栃木工場～宇都宮上三
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川ＩＣ～北関東道・東北道～館林ＩＣ～太田市金山青年の家
②３日目（２月８日）のパスのルート
太田市金山青年の家～富士重工業矢島工場～館林IC～東北道～岩槻ＩＣ～コカ
道・首都高～法政大学市ヶ谷キャンパス
コーラ岩槻工場～岩槻ＩＣ～東北
囮
①法政大学～太田市金山青年の家
１．電車［所要時間：２時間27分，運賃：1,150円］
飯田橋駅→ＪＲ総武線→秋葉原駅（乗り換え）→ＪＲ京浜東北線→日暮里駅（乗り換え）→ＪＲ常！
１３:22発１３:32発１３:49発
北千住駅→東武伊勢崎線準急→太田駅
１４０５発１５:49着
２．タクシー［所要時間：約10分，運賃：1,600円～1,800円程度］
太田駅→タクシー→太田市金山青年の家
３．路線パス［所要時間：約11分，運賃：200円］
太田駅南口→強戸・薮塚線（７番新田暁高校行き)→金山町バス停→徒歩→太田市金山青年の家
１６:05発１６:16着１６:31着
②太田市金山青年の家～法政大学
１．タクシー［所要時間：約10分，運賃：1,600円～1,800円程度］
太田市金山青年の家→タクシー→太田駅
２．路線パス［所要時間：約10分，運賃：200円］
太田市金山青年の家→徒歩→金山町バス停→強戸・薮塚線（16番太田駅南口行き）→太田駅南口
１８：００発１８：３０発１８：４０着
２．電車［所要時間：２時間23分，運賃：1,150円］
太田駅→東武伊勢崎線準急→北干住駅(乗り換え）→ＪＲ常磐線快速→日暮里駅（乗り換え）→
１９：０９発２０：５９発２１：１１発
ＪＲ京浜東北線→秋葉原駅→ＪＲ総武線→飯田橋駅
２１：２５発２１：３２着
※金山町バス停地図
→ＪＲ常磐線→
鞠
謹奮壼夛
懸藝JｌｌＬＵｍ
氏子「
※矢島タクシー（株）ＴＥＬ：（0276）60-1234
※合宿では，すべてパスでの移動となりますので，万一，バスに乗れなかった方は上記のアクセスを参考にして
下さい。
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[痔75W、
□合宿のしおり
□ノート（授業用と工場見学用）
□辞書
□衣服（２泊分）
□常備薬
□雨具
□合宿費（未払いの人のみ）
□ケーススダディーのレジュメ
□筆記用具
□洗面用具，タオル（パスタオルも含む）
□石鹸，シャンプー
□保険証のコピー
□現金（予備費）
｢吾肩､霊’
２月６日月曜日（初日）
i三
※初日は出発する前に食事を済ませること。バス内に持ち込んでの飲食も可能。
※浴室が狭いため，入浴時間は延びる可能性がある。
２月７日火曜日（２日目）
２月８日水曜日（最終日）
※当日の昼食は弁当。
１０：４０ 法政大学市ヶ谷キャンパス正門付近に集合
１１：００ バスで日産栃木工場へ移動（所要時間約２時間）
１３：１０ 日産栃木工場に到着
１３：２０－１５：３０ 日産栃木工場見学
１５：４０ パスで太田市金山青年の家へ移動（所要時間約２時間）
１７：５０ 太田市金山青年の家に到着
１７：５０－１８：００ チェックイン
１８：００－１８：４５ 夕食（英会話①）
１９：００－２０：００ 入浴
２０：１０－２１：００ 自習
２２：００ 消灯
７：００ 起床
７：３０－８：３０ 朝食（英会話②）
９：００－１２：００ 3時間勉強_トヨタの生産方式及び日産の事例一（中休憩）
１２：１０－１２：５０ 昼食（英会話③）
１３：００－１７：００ 4時間勉強一日産の事例及び富士重工業の事例一（中休憩）
１７：１０－１８：００ 夕食（英会話④）
１８：１０－１９：００ 入浴
１９：１０－２１：００ 懇親会（自己紹介１人１分程度）
２２：００ 消灯
６：３０ 起床
７：００－７：３０ 朝食（英会話⑤）
８：１０ チェックアウト
８：１５ バスで富士重工業群馬製作所矢島工場へ移動（所要時間約30分）
８：５０ 富士重工業群馬製作所矢島工場に到着
９：００－１１：００ 富士重工業群馬製作所矢島工場見学
１１：１０ パスでコカ・コーラ岩槻工場へ移動（所要時間約１時間半）
１２：４５－１３：１５ コカ・コーラ岩槻工場にて昼食
１３：２０－１４：５０ コカ・コーラ岩槻工場見学
１５：００ バスで法政大学市ケ谷キャンパスへ移動（所要時間約１時間半）
１６：３０ 法政大学市ケ谷キャンパスに到着
１６：４０ 法政大学市ケ谷キャンパスにて解散
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４２学部ゼミナールにおける経営学教育の方法と実践一工場見学・英語教育・論文作成とインターゼミナールー（１）
|蔀扉、=ｦTT〒］
・講師室（１人）洞口治夫教授
・第１和室（４人）Ａ，Ｂ，ＱＤ
．第２和室（４人）Ｅ，Ｆ，ＧＨ
・第４和室（５人）１，Ｊ，Ｋ，Ｌ，Ｍ
・第５和室（５人）Ｎ，Ｑ，Ｐ，ＱＲ
・第６和室（５人）Ｓ，Ｔ，ＵＶ，Ｗ
※部屋長の名前にアンダーラインを引いてある。
|葵吾藷｜
①マイブームについて
②普段の生活について
③最近気になったニュースについて
④趣味について
⑤春休みのプランについて
[察意蓮蕗晃｜
企画係 〔携帯電話番号〕
〔携帯電話番号〕
〔携帯電話番号〕
〔携帯電話番号〕
学生氏名Ａ
学生氏名Ｂ
学生氏名Ｃ
学生氏名，
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付表２．工場見学の質問表
日産自動車株式会社栃木工場
《貴社工場見学に関する質問状》
文責：洞口ゼミナール
■工場について
質問1．貴社栃木工場が栃木に立地された経緯について，また，他の国内工場と比べた時の栃木工場の位置づけに
ついてお教え下さい。
質問２．栃木県の施策として，外資系企業を積極的に誘致しているという取り組みがありますが，貴社栃木工場に
おいてそれによる産業クラスター効果等の影響はありますか。
■人的資源管理について
質問３．貴社栃木工場の従業員の方々における，正社員・パート及び派遣社員の方の割合はどのくらいでしょうか。
また，作業はどのように平準化されているのでしょうか。
質問４．２００７年問題等，熟練労働者から若い労働者への技術の継承問題が昨今話題に上っていますが，貴社栃木工
場ではそのような問題を解決するための取り組みなどは何か行っていますか。
質問５．質問３．及び４．にも関連しますが，作業マニュアルの作成や技術指導など，貴社栃木工場における教育体
制についてお教えください。また，従業員のモチベーションを向上させるための制度や取り組みなどはあ
りますか。
■生産ライン・管理について
質問６．栃木工場において，生産活動に必要な生産設備や部品などはどこから調達しているのでしょうか。また，
部品はどのくらい先まで発注しているのでしょうか。
質問７．部品の発注や在庫管理など生産管理活動を支える上での情報システムはありますか。
質問８．ルノーと貴社の車体を共有化して混流生産を行っていますか，もし行っているのであれば，その割合をお
教え下さい。
質問９．生産量の変化に応じて効率的にラインの組み替えを行っているのかお教えください。また，どのぐらいの
時間がかかりますか。
質問10．貴社のＨＰを拝見したところ，工場ごとに異なる車種（型）の生産を行っているように見受けられました
が，その理由についてお教え下さい。また，貴社栃木工場では何故スポーツ・セダンの生産を行っている
のでしょうか。その理由も併せてお教え下さい。
■海外との取引・ルノー社との提携について
質問11．貴社栃木工場では，いくつか海外向けの車種を作っていますが，どのような製品をどの地域にどのくらい
の割合で出荷しているのでしょうか。また，海外向けの車種を内陸部で製造していますが，輸送コストの
問題などはあるのでしょうか。お教え下さい。
質問12．ルノー社と提携してから海外部品調達先の変更などはありますか。また，変更された場合，それによって
貴社栃木工場で何か影響を受けたことなどはありますか。お教え下さい。
質問13．ルノー社との提携によって，販売チャンネルは拡大されましたか。拡大された場合，具体的にどのような
地域で拡大されましたか。お教え下さい。
質問14．貴社栃木工場において，海外現地法人での勤務経験のある方はいらっしゃいますか。もしいらっしゃれば，
海外現地では，ラインの管理，従業員の育成，生産予測など，どのように行っているのかお教えください。
また，日本工場との相違点をお教え下さい。
丘
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4４学部ゼミナールにおける経営学教育の方法と実践一工場見学・英語教育・論文作成とインダーゼミナールー（１）
富士重工業株式会社群馬製作所矢島工場
《貴社工場見学に関する質問状》
文責：洞口ゼミナール
■工場について
質問１．貴社矢島工場がこの地に立地された経緯について，また，他の国内工場と比べた時の貴社矢島工場の位置
づけをお教えください。
質問２．貴社矢島工場では金型を内製化なさっているのでしょうか。
■人的資源管理について
質問３．貴社矢島工場の従業員の方で正社員とパート及び派遣社員の方の割合はどのくらいでしょうか。また，外
国人労働者の割合はどのぐらいでしょうか。彼らの雇用形態についてお教えください。
質問４．質問３．にも関連しますが，パート及び派遣社員の方のために，作業はどのように平準化されているので
しょうか。
質問５．作業マニュアルの作成や技術指導など貴社矢島工場における教育体制についてお教えください。また，従
業員のモチベーションを向上するための制度や報酬などありますか。
■生産ライン・管理について
質問６．貴社矢島工場において，生産活動に必要な生産設備や部品などはどこから調達しているのでしょうか。ま
た，部品はどのくらい先まで発注しているのでしょうか。
質問７．どのような情報システムで部品の発注や在庫管理などの生産管理活動を行っていますか。お教え下さい。
質問８．貴社矢島工場では混流生産を行っていますか。生産量の変化に応じて効率的にラインの組み替えを行うた
めにどのような取り組みをなさっていますか。お教え下さい。
■海外との取引について
質問９．貴社矢島工場は，生産の拠点として国内外の工場に出荷しているとの事ですが，どのような製品をどのよ
うな地域にどのくらいの割合で出荷していますか。
質問10．貴社矢島工場において，部品の調達において海外との取引はありますか。どのくらいの割合で調達してい
ますか。
質問11．貴社矢島工場において，海外現地法人での勤務経験のある方はいらっしゃいますか。もしいらっしゃれば，
海外現地では，ラインの管理，従業員の育成，生産予測など，どのように行っているのかお教えください。
また，日本工場との相違点をお教えください。
回
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コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社岩槻工場
《貴社工場見学に関する質問状》
文責：洞口ゼミナール
■工場について
質問１．貴社岩槻工場がこの地に立地された経緯について，また，他の国内工場と比べた時の岩槻工場の位置づけ
をお教え下さい。
質問２．貴社岩槻工場で生産される商品の種類はどのように決定されていますか。お教え下さい。
■人的資源管理について
質問３．貴社岩槻工場では，生産量や生産品目の変化に応じて，余剰人数や不足人員の確保のために，コカ・コー
ラ・グループ内の他の工場と連携しているケースはありますか。
質問４．貴社岩槻工場の従業員の方で正社員とパート及び派遣社員の方の割合はどのくらいでしょうか。又，作業
はどのように平準化されているのでしょうか。
質問５．作業マニュアルの作成や技術指導など貴社岩槻工場における教育体制についてお教えください。また，従
業員のモチベーションを向上するための制度や取り組みなどありますか。
■生産ライン・管理について
質問６．貴社岩槻工場において，生産活動に必要な生産設備や原材料などはどこから調達しているのでしょうか。
また，原材料はどのくらい先まで発注しているのでしょうか。
質問７．どのような`情報システムで原材料の発注や在庫管理などの生産管理活動を行っていますか。お教え下さい。
質問８．生産量の変化や商品の入れ替わりに応じてどのように生産ラインの組み替えを行っているのかお教え下
さい。
■海外との取弓|，環境への取り組み|こついて
質問９．貴社岩槻工場で生産された製品はどのようなルートで，どのような地域に出荷していますか。
質問１０．貴社岩槻工場において，生産設備や原材料の調達に関して海外との取引はありますか。もし取引がある場
合は，どのくらいの割合で調達していますか。
質問11．貴社岩槻工場において，海外現地法人での勤務経験のある方はいらっしゃいますか。もしいらっしゃれば，
現地では，ラインの管理，従業員の育成，生産予測など，どのように行っているのかお教え下さい。また，
日本工場との相違点をお教え下さい。
質問12．貴社岩槻工場で使用されている緑茶飲料の茶葉のうち，海外産が占める割合はどのくらいでしょうか。ま
た，その輸入先にはどのような地域が挙げられるのでしょうか。お教え下さい。
質問13．貴社岩槻工場で使う水はどちらから調達されていますか。また，商品化までの過程で水質の管理はどのよ
うにされていますか。
質問14．貴社岩槻工場では，使用済み商品パッケージ（空きペットボトル，空き缶，空き瓶）のリサイクル活動を
行っていますか。もし行っているのであれば，具体的にどのような取り組みを行っているのかお教えくだ
さい。また，回収率についてもお教え下さい。
匠
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